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4) 考察  
	 補償ステップと通常歩行のステップ間には、足趾離地後に異なる関節角度変
化のタイミングを示しており、これらの所見は前方へ振り出した後肢の推進を
制御して、床面に素早く足部を接地させるための関節運動動態であることが示
唆された。 
 
結論  
	 研究課題１から、北海道における高齢者の転倒発生状況は積雪寒冷地域に特
有な転倒発生状況、すなわち冬期間に屋外において滑って転倒するというケー
スが多いことが明らかになった。したがって、北海道における高齢者の転倒予
防対策を講じていくには、冬期間に発生する屋外での転倒をいかに未然に防ぐ
かといった視点が重要になってくると考えられた。また、研究課題２では、滑
りによる後方転倒を回避するために発現する後肢の補償ステップは、通常歩行
のステップと異なる角度変化のタイミングを示すことが明らかになった。今後
はこれらの研究成果をもとに、加齢が補償ステップ発現に及ぼす影響や、補償
ステップに関するトレーニング効果、およびその運動指導法について更に検討
し、積雪寒冷地域の高齢者に対する転倒予防に有効な運動指導法の開発につな
げていきたいと考えている。 
